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WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
The Washington University School of Law is a charter member of the Association of American Law Schools, and is on the 
approved list of the Section on Legal Education and Admissions to the Bar of the American Bar Association. Applicants for 
the regular three-year course leading to the Doctor of Law (J.D.) degree must take the Law School Admissions Test and may 
enroll only when they hold an A.B. or equivalent degree.  The School of Law also offers a graduate program leading to the 
degrees of Master of Law (LL.M.) and Doctor of the Science of Law (J.S.D.).  For further information write the Dean, 
Washington University School of Law, St. Louis, Missouri 63130, or visit www.wulaw.wustl.edu. 
MARK S. WRIGHTON, B.S., Ph.D.  ...............................................................................................................................  Chancellor 
KENT D. SYVERUD,  B.S.F.S., M.A., J.D.  ............................................................................................................................... Dean 
PETER A. JOY, A.B., J.D.   .............................................................................................................................................  Vice Dean 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D.   ...............................................................................  Associate Dean for External Relations 
PHILIP C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S.  .................................................................. Associate Dean for Information Resources 
JANET BOLIN, B.S., J.D.  ..............................................................................  Associate Dean of Admissions and Student Services 
ROBERT R. KUEHN, B.A., J.D., LL.M., M.P.H.  ................................................................. Associate Dean for Clinical Education 
TOMEA MERSMANN, B.A., J.D. ........................................................................................  Associate Dean for Strategic Initiatives 
MICHAEL PEIL, B.A., J.D.  .........................................................................................  Associate Dean for International Programs 
LAURA A. ROSENBURY, A.B., J.D.  .......................................................... Associate Dean for Research and Faculty Development 
JANET SEMLA STEVENS, B.S., M.B.A.   ......................................  Associate Dean for Administration and Chief Financial Officer 
MARY ANN CLIFFORD, B.S.B.A., M.B.A., J.D.  ..............................................................................  Assistant Dean of Admissions 
PETER CRAMER, M.A., LL.M, Ph.D. .................................................................................  Assistant Dean of Graduate Programs  
COLLEEN KEOUGH ERKER, B.S.S.W.   ........................................................  Assistant Dean for Academic Services and Registrar 
KATHERINE P. SCANNELL, B.A., J.D.  .............................................................................. Assistant Dean for Law Career Services 
ELIZABETH P. WALSH, B.A., J.D.  ............................................................................................. Assistant Dean for Student Affairs 
FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW 
ANNETTE R. APPELL, B.A., J.D.  .......................................................................................................................... Professor of Law 
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D.  .................................................... Lemma Barkeloo & Phoebe Couzins Professor of Law 
ADAM B. BADAWI, B.A., J.D., Ph.D.  ................................................................................................... Associate Professor of Law 
SCOTT BAKER, B.A., J.D., Ph.D.  .........................................................................................................................  Professor of Law 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D.  ........................................  Joseph H. Zumbalen Professor Emeritus of the Law of Property  
MERTON C. BERNSTEIN, A.B., LL.B.  .......................................................................  Walter D. Coles Professor Emeritus of Law 
NEIL NORLIN BERNSTEIN, B.A., LL.B.  ................................................................................................ Professor Emeritus of Law 
DORA R. BERTRAM, A.B., M.S., J.D.   ...................................................................................................................  Lecturer in Law 
PHILIP C. BERWICK, B.A., J.D., A.M.L.S.  .................................................................................................. Senior Lecturer in Law 
CHERYL D. BLOCK, B.A., J.D.  ............................................................................................................................ Professor of Law 
JANET BOLIN, B.S., J.D.   ...................................................................................................................................... Lecturer in Law 
HYLA BONDAREFF, B.A., J.D., M.S.  .....................................................................................................................  Lecturer in Law 
KATHLEEN F. BRICKEY, A.B., J.D.  ................................................................... James Carr Professor of Criminal Jurisprudence 
CHARLES BURSON,  B.A., M.A., J.D.  ...............................................................................................  Senior Professor of Practice 
KATHLEEN CLARK, B.A., J.D.  ............................................................................................................................. Professor of Law 
KEVIN EMERSON COLLINS, B.A., M.Arch., J.D.  .................................................................................................. Professor of Law 
MARION G. CRAIN, B.S., J.D.  ................................................................................................ Wiley B. Rutledge Professor of Law 
ADRIENNE DAVIS, B.A., J.D.  .......................................................................................... William M. Van Cleve Professor of Law 
DAVID DEAL, B.A., J.D.  ....................................................................................................................................... Lecturer in Law 
GERRIT DE GEEST, J.D., M.E., Ph.D.  .................................................................................................................. Professor of Law 
DEBORAH DINNER, B.A., J.D., M.Phil., Ph.D.  ..................................................................................... Associate Professor of Law 
BILL DOROTHY, B.A., J.D.  ........................................................................................................................... Professor of Practice 
REBECCA SUSAN DRESSER, B.A., M.S., J.D.  ......................................................................  Daniel Noyes Kirby Professor of Law 
JOHN N. DROBAK, B.S., J.D.   ...................................................................................  George Alexander Madill Professor of Law 
DORSEY D. ELLIS, JR., B.A., J.D.   ............................................... William R. Orthwein Distinguished Professor Emeritus of Law 
DENISE Z. FIELD, B.A., J.D.  ........................................................................................................................  Professor of Practice 
BARBARA FLAGG, A.B., M.A., J.D.  .................................................................................................................... Professor of Law 
FRANCES H. FOSTER, A.B., M.A., J.D., J.S.D.  ..................................................................   Edward T. Foote II Professor of Law 
JULES BERNARD GERARD, A.B., LL.B.  ............................................................................................... Professor Emeritus of Law 
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D.  ................................................................................................................. Professor of Law 
PETER GOODE, B.S.  ..............................................................................................................................................  Lecturer in Law 
MICHAEL M. GREENFIELD, A.B., J.D.  ......................................................................  George Alexander Madill Professor of Law 
LEIGH GREENHAW, B.A., J.D.  ..................................................................................................................  Senior Lecturer in Law 
LEONARD GROSS, B.A., J.D.  ...................................................................................................................Visiting Professor of Law 
JOSH GUPTA-KAGON, B.A., J.D.  ...........................................................................................................................  Lecturer in Law 
JOHN OWEN HALEY, A.B., LL.B., LL.M.  ................................... William R. Orthwein Distinguished Professor Emeritus of Law 
REBECCA HOLLANDER-BLUMOFF, A.B., J.D., Ph.D.  ...........................................................................  Associate Professor of Law 
ELIZABETH HUBERTZ, B.A., M.A., J.D.  ................................................................................................................  Lecturer in Law 
JOHN INAZU, B.S.E., J.D., Ph.D.  .......................................................................................................... Associate Professor of Law 
PETER A. JOY, A.B., J.D.  ......................................................................................................... Henry Hitchcock Professor of Law 
SUSAN KAPLAN, B.S., J.D.   .................................................................................................................................. Lecturer in Law 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.  ............................................................................................... Tyrrell Williams Professor of Law 
PAULINE T. KIM, A.B., J.D.  ........................................................................................................ Charles Nagle Professor of Law 
Washington University Open Scholarship
MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.   ...............................................................................................................  Lecturer in Law 
TOVE KLOVNING, B.S., Cand. Jur., LL.M., M.S.   ..................................................................................................  Lecturer in Law 
MICHAEL H. KOBY, B.A., J.D.   ..................................................................................................................... Professor of Practice 
DAVID T. KONIG, B.A., M.A., Ph.D.  ...............................................................................................  Professor of History and Law 
ROBERT R. KUEHN, B.A., J.D., LL.M., M.P.H.  .................................................................................................... Professor of Law 
RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M., S.J.D.  ................................................................................ Professor Emeritus of Law 
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D.  ......................................................................................................................... Professor of Law 
C.J. LARKIN, B.A., J.D.  .............................................................................................................................. Senior Lecturer in Law 
DAVID S. LAW, B.A., J.D., M.A., B.C.L., Ph.D.  ................................................................... Professor of Law & Political Science 
STEPHEN H. LEGOMSKY, B.S., J.D., D. Phil.  ......................................................... John S. Lehmann University Professor of Law 
RONALD M. LEVIN, B.A., J.D.  .................................................................... William R. Orthwein Distinguished Professor of Law 
JO ELLEN LEWIS, B.S. Ed., M. Ed., J.D.  ......................................................................................................  Professor of Practice 
MAXINE I. LIPELES, A.B., J.D.  ................................................................................................................... Senior Lecturer in Law 
WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S.  .................................................................................................................................  Lecturer in Law 
GREGORY P. MAGARIAN, B.A., J.D.  .................................................................................................................... Professor of Law 
DANIEL R. MANDELKER, B.A., LL.B., J.S.D.  ....................................................................  Howard A. Stamper Professor of Law 
ANDREW D. MARTIN, A.B., Ph.D.  ......................................................................................  Professor of Law & Political Science 
F. ELIZABETH MARTIN, B.S., M.S.   .......................................................................................................................  Lecturer in Law 
CHARLES R. MCMANIS, B.A., M.A., J.D.  ..............................................................  Thomas and Karole Green Professor of Law 
TOMEA MERSMANN, B.A., J.D. ..............................................................................................................................Lecturer in Law 
ERIC MILLER, LL.B., LL.M.  ..................................................................................................................Visiting Professor of Law 
JANE MOUL, B.S., J.D.  .................................................................................................................................. Professor of Practice 
A. PETER MUTHARIKA, LL.B., LL.M., J.S.D.  ............................................................. Charles Nagle Professor Emeritus of Law 
CYNTHIA NANCE, B.S., M.A., J.D.  ................................................................................................................. Scholar in Residence 
KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D.  ............................................................................................................... Professor of Law 
RUSSELL K. OSGOOD, B.A., J.D.  ............................................................................................................Visiting Professor of Law 
STANLEY L. PAULSON, M.A., Ph.D., J.D., LL.D. (Uppsala), LL.D. (Kiel) ............. William Gardiner Hammond Professor Emeritus of Law 
KATHERINE PAWASARAT, B.A.  .............................................................................................................................  Lecturer in Law 
MICHAEL PEIL, B.A., J.D.  .................................................................................................................................... Lecturer in Law 
MARY PERRY, B.A., M.S., J.D.  ............................................................................................................................. Lecturer in Law 
KATHRYN PIERCE, B.S.W., J.D., LL.M.  .................................................................................................................Lecturer in Law 
MAE C. QUINN, B.A., J.D., LL.M.  ....................................................................................................................... Professor of Law 
NEIL RICHARDS, B.A., M.A., J.D.  ....................................................................................................................... Professor of Law 
LAURA A. ROSENBURY, A.B., J.D.   .....................................................................................................................  Professor of Law 
PETER RUGER, B.A., M.A., J.D.  ................................................................................................................. Senior Lecturer in Law 
ADAM ROSENZWEIG, B.A., J.D., LL.M.  ...............................................................................................  Associate Professor of law 
LEILA NADYA SADAT, B.A., J.D., LL.M., D.E.A.  ............................................................ Henry H. Oberschelp Professor of Law 
HILLARY A. SALE, B.A., J.D.  .................................................................................................... Walter D. Coles Professor of Law 
WILLIAM SCHROEDER, B.A., J.D., LL.M.  ...............................................................................................Visiting Professor of Law 
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D. ...................................................................................................................   Professor of Practice 
PEGGIE R. SMITH, B.A., M.A., J.D.  ...................................................................................................................... Professor of Law 
JUDY STARK, B.A., M.L.S., J.D.,   ...........................................................................................................................Lecturer of Law 
R. DALE SWIHART, A.B., J.D.  ............................................................................................................. Professor Emeritus of Law 
KENT D. SYVERUD, B.S.F.S., M.A., J.D. ..................................... Ethan A.H. Shepley Distinguished University Professor of Law 
BRIAN TAMANAHA, B.S., J.D., J.S.D.  ................................................................... William Gardiner Hammond Professor of Law 
KAREN L. TOKARZ, B.A., J.D., LL.M.  .......................................................................................  Charles Nagle Professor of Law  
MELISSA A. WATERS, B.A., J.D.  .......................................................................................................................... Professor of Law 
PETER J. WIEDENBECK, B.Sc., J.D.  .................................................................................... Joseph H. Zumbalen Professor of Law 
ARIS WOODHAM, B.S., M.L.I.S., J.D.  .................................................................................................................. Lecturer in Law 
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Vincent A. Banks III 
Irl B. Baris 
Bevy Beimdiek 
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Kathleen Bilderback 
Thomas M. Blumenthal 
Charles W. Bobinette 
John Bodnar 
Thomas A. Boman 
Sanford Boxerman 
Lawrence Brody 
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David Brown 
Michael Burton 
Michael Cannon 
David Capes 
Gerard T. Carmody 
Judy L. Cates 
Harry Charles 
Kathi Chestnut 
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Dawn T. Christoffersen 
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Ryan J. Clark 
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Dianna R. Collins 
Lionel Cuillé 
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Jonathan I. Goldstein 
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David M. Henley 
Steven E. Holtshouser 
John H. Hull 
Felicia A. Jones 
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Cathy R. Kelly 
John D. Kershman 
Tamara L. King 
Frederick B. Kruger 
Harlan J. Kwiatek 
Steve Laiderman 
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Allison Schreiber Lee 
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Denise Lieberman 
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Robert D. Litz 
Theodore J. MacDonald 
Scott H. Malin 
Michael A. Markenson 
Hon. David Mason 
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Jay A. Nathanson 
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Robert L. Newmark 
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Ronald A. Norwood 
James Nowogrocki 
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Paul Paese 
Bhavik R. Patel 
Alan Pratzel 
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